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360 度  采购评估  除重  联合采购
Abstract
A single database procurement evaluation 
of university library will make the purchase 
decision-making lost, firstly, the paper 
introduces database procurement process 
of Xiamen University library. And then 
concludes the practices of 360 evaluation 
d a t a b a s e  p r o c u r e m e n t  o f  L i b r a r y  o f 
Xiamen University from f ive aspects. 
Finally, the paper gives four suggestions：
p u r c h a s e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s 
should combine top-down and bottom-
up; overall procurement assessment to 
ensure comprehensive and scientif ic 
decision; trial using and feedback is the 
key process;duplicate removal,external 
e v a l u a t i o n , j o i n t  p u r c h a s e  c a n  s a v e 
resources.
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形式有 DRAA 集团采购数据库和本校自行采购数据库两种，并将 DRAA 关于特
46数字图书馆
定数据库谈判的报告与报价按一定格式打印，作为论证报


















元年度经费的数据库，一次性签订 3 年合同，则按 30 万
元数据库的论证走流程。



































































在续订 Kluwer Arbitration 数据库时，就提供了该数据库
各种统计数据，见表 2。




















评 估 学生约 3000 人，教师约 150 人
资料重复度
评估
我馆已有的 IBFD 数据库中的期刊 Bulletin for International 
Taxation（经济分馆有纸本刊，每月更新，但是比数据库在线
资料大约晚 3 个月）Asia-Pacific Tax Bulletin（Journal）（经
济分馆有纸本刊，但是比数据库在线资料大约晚 3 个月），
International Transfer Pricing Journal（经济分馆有纸本刊），
ECJ Direct Tax Case Law 这个子数据库中的资料可从网上免
费下载。
推 荐 购 买 
子 库
Tax Treaties Database（Lexis 和 westlaw 可找到相关资料 ,）
（ 重 点 推 荐 ）；Tax Treaty Case Law（lexis 和 westlaw
可 查 到 部 分 资 料）（ 重 点 推 荐）；Holding Companies；
Permanent Establishments（ 重 点 推 荐 ）；Mergers & 
Acquisitions（重点推荐）；Investment Funds；Derivatives 
& Financial Instruments；Transfer Pricing（ 重 点 推 荐）；





由 5 个减少为 3 个的话，能不能相应地减少一些费用。
Xiamen Univ，Kluwer Arbitration（12/01/2011 - 10/31/2012）
Year Month Visits Hits
2011 12 82 3604
2012 1 49 1005
2012 2 27 383
2012 3 57 2593
2012 4 22 1213
2012 5 66 2778
2012 6 51 1336
2012 7 8 522
2012 8 19 196
2012 9 23 1921
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